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RESUMEN 
Controlando el deterioro cognitivo, se evaluaron las actitudes hacia la 
búsqueda de empleo y su relación con las estrategias de afrontamiento, y la 
autoeficacia percibida en personas con diagnóstico de esquizofrenia, que se 
encuentran en las fases de recuperación e integración social y que asisten a 
centros de rehabilitación del Servicio de Salud del Maule. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se encontró que las personas con diagnóstico de 
esquizofrenia que poseen estrategias de afrontamiento centradas en el 
problema y mayores niveles de autoeficacia no presentan actitudes positivas 
frente a la búsqueda de empleo, lo cual puede estar asociado a múltiples 
factores que son discutidos.  
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ABSTRACT 
Controling the cognitive deterioration degree, were evaluated the 
attitude towards employment: its relation with  coping and the level of self 
efficacy perceived in people diagnosed with schizophrenia that were in the 
recovery and  social integration phase, and  that assist the Maule Health 
Center’s rehabilitation programs. Acoording to the results, they show that 
people diagnosed with schizophrenia  that possess  coping focus on the 
problem and  high self efficacy levels do not present positive attitudes 
towards finding a job, what may be associated with some of the multiple 
factors discussed.  
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